
















Campo?de?investigación: Modelación?matemática Nivel: Medio?y?Superior
?
Resumen.? ? Mostraremos? a? continuación? la? posibilidad? de? generar? modelos? matemáticos?
simples?a?partir?de? la?explicación?de?un?hecho? físico.?El?marco? teórico?de?partida?es?el?de? la?
explicación?científica?con?la?estructura?del?modelo?nomológico?deductivo.?
El? uso? de?modelos?matemáticos? en? este?marco? genera? herramientas? didácticas? de? distinto?
tipo,?en?este?articulo?desarrollamos?brevemente?el?diseño?de?proyectos?de?investigación?para?
los?alumnos.??
El?docente?puede?generar? y? luego?utilizar? estos?proyectos?de?distintos?modos,?por? ejemplo,?






Entendemos? por? explicación? científica? la? que? se? estructura? a? partir? del? clásico? modelo?
nomológico?deductivo? (MND)? en?el?que? explicar? significa?deducir,? a?partir?de?premisas?
leyes?y?premisas?hechos,?una?ley?o?hecho?físico.??
Como,? en? física,? muchos? de? los? enunciados? y? leyes? se? expresan? matemáticamente? el?
modelo? MND? genera? directamente? el? modelo? matemático? (MM)? y? la? explicación? está?
articulada?a?través?de?una?deducción?matemática.??
Desde? un? punto? de? vista? didáctico? este? marco? genera? distintas? herramientas? que? van?
desde? la?construcción?misma?del?modelo?hasta,?por?ejemplo,?el?desarrollo?de?pequeños?








este?contexto?es? relativamente?simple?generar?proyectos?de? investigación?en? los?que?se?
explique?científicamente?un?hecho.?El?propósito?general?de?este?tipo?de?actividad?es?el?de?















Estas? características? hacen? que? el? modelo? sea? conocido? como? “modelo? nomológico?
deductivo”.?Puede?utilizarse?para?explicar?leyes?o?para?explicar?hechos.??















En?nuestro?caso? las? leyes,?obviamente,?son? las?de? la? física,? los?hechos?que? figuren?en? las?
premisas? merecen? una? atención? especial? referida? a? su? enunciado? en? el? marco? de? un?







modelización? en? el?marco? de? un? proyecto? de? investigación.?Básicamente? este? proyecto?
consiste?en?la?explicación?de?un?hecho?físico?simple?que?ocurre?de?manera?concreta.?Este?
hecho? ocurre? a? partir? de? una? experiencia? o? del? funcionamiento? de? algún? artefacto?
construido?por?los?alumnos.??
El? desarrollo? de? estos? proyectos? se? produce? paralelamente? al? curso? de? Matemática? o?
puede?establecer?una?discontinuidad?en?el?mismo.?Otra?posibilidad?es? la?de?articulación?
con?el?curso?de?Física,?si?lo?hubiere.?Están?pensados?para?que?ocupen?unas?pocas?clases?del?
curso? (entre? dos? y? seis? dependiendo? de? la? complejidad? y? del? tiempo? disponible).? Los?









































El? enunciado? matemático? de? estas? leyes? permite? generar? un? modelo? que? sirve? para?
explicar? el? hecho.? El? “comportamiento”? del? ludión? está? dado? por? F,? que? es? la? fuerza?
resultante.? Si? bien? F? es? un? vector,? lo? consideraremos? un? número? real? ya? que? todas? las?
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sobre? este? modelo.? Mencionamos? también? que? con? un? poco? de? esmero? experimental?
pueden?determinarse?valores?numéricos?para? los?parámetros?y?utilizar?el?modelo?no?solo?












Hemos? utilizado? este? tipo? de? herramientas? en? diferentes? cursos.? En? materias? de?
Matemática? del? Bachillerato? de? Bellas? Artes? de? la? Universidad? Nacional? de? La? Plata? se?













de? los? conocimientos? matemáticos? adquiridos? en? la? enseñanza? media,? es? de? carácter?
intensivo?y?de?corta?duración.?La?gran?cantidad?de?contenidos?que?se?repasan?hacen?que?
haya?poco?tiempo?para?ver?ejemplos?de?aplicación.?El?proyecto?final?genera?una?instancia?
en? la? que? la?matemática? aprendida? se? integra? y? utiliza? como? herramienta? central.? Este?




del? Colegio? Nacional? “Rafael? Hernández”? de? la? Universidad? Nacional? de? La? Plata.? La?
orientación?del?curso?es?hacia?la?Física,?está?formulado?por?completo?en?base?a?proyectos?y?
muchos?de?estos?responden?al?esquema?que?se?presenta?en?este?artículo.?Este?curso?es?de?
integración? y? articulación? entre? la? Física,? la? Epistemología? y? la? Matemática.? ICC? no? le?
propone? a? sus? alumnos? ningún? contenido? nuevo? lo? novedoso? es? la? integración? y?
resignificación?de? todos? los? contenidos? ya? adquiridos,?que? es? en?definitiva? el?propósito?
fundamental? del? curso.? En? este? contexto? los? MM? utilizados? en? las? investigaciones?












(MND)? hace? que? los? alumnos? se? involucren? de? una? manera? mas? profunda? con? el?
conocimiento?matemático.?Cabe?señalar?que?la?elección?del?proyecto?es?fundamental?para?





Se? logra? la? resignificación,? refuerzo? e? integración?del? conjunto?de? saberes?matemáticos?
puestos?en?juego?en?la?explicación.?









esta?etapa? (media?o?universitaria)? tienen?un?grado?de?madurez?que? les?permite?evaluar?
situaciones?e?interpretar?enunciados?aparte?de?mejorar?su?pericia?matemática.?
El? punto? anterior? implica? como? resultado? un? cambio? de? perspectiva? respecto? del?
conocimiento? matemático.? Se? ve? este? último? como? una? herramienta? que? puede? ser?
aplicada?en?distintos?contextos,?y?no?solamente?como?un?“juego?formal”.?
?
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